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資工系郭知頌同學 黃慶育教授 IEEM 2010最佳論文獎佳作
資工系張君儒、許兆榕、陳冠霖同學 黃慶育教授 2010通訊大賽Android使用者介面設計競賽企業特別獎
資工系林筱玫等九位同學 2010開放原始碼創新應用大賽榮獲冠軍



































































2/11(五) 清大 → 武陵農場→ 登山口
2/12(六) 登山口 → 七卡山莊 → 雪山東峰→ 三六九山莊
2/13(日) 三六九山莊 C1C2 ↗↙ 黑森林↗↙ 圈谷




































The Corridor of Exile. The other face of globalization







大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
1月18日-19日布朗大學李瑾教授工作坊 1月21日-22日2011年本土心理學研習營
01.11(二)《齊瓦哥醫生》Doctor Zhivago (1965)｜200min｜David Lean
01.15(六)《雷恩的女兒》Ryan’s Daughter (1970)｜206min｜David Lean
01.18(二)《印度之旅》A Passage to India (1984)｜163min｜David Lean
01.22(六)《前進高棉》Platoon (1986)｜120min｜Oliver Stone
01.25(二) 《七月四日誕生》Born on the Fourth July (1989)｜85min｜
Oliver Stone





David Lean擅長大場面的歷史鉅片，包括戰爭、革命等，以壯闊場景呼應角色之間對應的動人情感。Oliver Stone則呈現戰爭與政治、       
歷史題材，並大膽詮釋搖滾、性、商業體育等，備受爭議。
主題：兒童的學習信念與情緒-中西方之比較
地點：教育館三樓310教室
主題： 召喚學術生命的動力:本土心理學的開創、發展及耀昇
地點：清大教育館310教室
